












































ʜʯʵɜߨਸɳʮʴ৿౅ఌஹᨆ᭢ɺྈҺȶɏɏʟʯʵɜǺ%4(4 ॷ %# ೐ɳɼǸტࡻɺ
ςɝɣɜߨਸɜɟɺը೓ࠒȶჼʵʴ⏃%4(4 ॷ %# ೐⏡౗Ǹ,.%ǶŋRoyal LadiesŌ⏆ Ǻߨ
ტɼǸᓩ˼͙ͱఛਸ਼ᨆ᭢⏃St. John Ambulance Brigade⏆ɺЈǸ%# ɺᨆ᭢ɺը೓ȶ
ήȮʯʵɪȥʴǺტߨ˜͟˷̽˾⏃The Princess RoyalǸ৿ɺ˜͟˷̽˾Ϡγ⏆ɼǸ
ςɳ᭜᥅ɺ৿౅ఌஹ˂୊ɣɜܕᬿ᥅ߨਸ৿౅ఌஹᨆ᭢⏃Womenŉs Auxiliary 
Territorial Service Гά ATS⏆ɺը೓ɺЈǸɃɺಁဣɬ⏞ɥɺᨆ᭢ɺը೓˂ήȮʯʵ
ɪȥɜʯɋȥǺˮͱ̛ѡၻ߅Ϻ⏃The Duchess of Kent⏆ɼǸ˘˚ͼ͢˿ᓩ˼͙ͱ܎
ɺ೎ᲞصВࡲɬȢʴ⏃Lady Superintendent-in-Chief of the Order of St. John for 
Wales⏆Ǻˬͥ˾̉ͼѡၻ߅Ϻ⏃The Duchess of Gloucester⏆ɼǸᓩ˼͙ͱఛਸ਼ᨆ᭢⏃St. 
John Ambulance Brigade⏆ɺ͎ͱ̬ͼɬȢʲǸʙɜǸᓩ˼͙ͱמࡓ܎ɺؿ᠕ᓷ⏃Dame 
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ॷ %& ೐ɺȋܕࢃ֪ڊ໬ȍ⏃The National Service Act⏆ɺଁጓɳЫȥǸ๭িɳ༎֪˂

















ɟɺʙɱɉɋɳʡ޴׋ȶឿȮɪȻʴǺ%4*# ॷ⏗೐ %0 ౗⏃..%0⏆Ǹȋ̷̗͟ͱɺߨਸ᥅᭢ȍ
⏃ŋWomenŉs Army for BritainŌ⏆ɬɼ ATSɺଁʲጓɟɮɘɺ༎֪ǸɘɋɪMTC˂߂
ȸȻ؜ʲΫɂɪȥʴǺɃɃɬິʟʯʵʴᣂᣒɮɋɪǸȋሾᡫȍ⏃ਝਸ਼Ճᒞɱɯ⏆Ǹៀ৾Ǹ










৿౅ఌஹ᭢⏃Auxiliary Fire Service, Гά AFS⏆ɺߨਸɜɟɬȢɣɜǺ%4*% ॷ⏗೐

























ɜǺዷ᥅ɺߨਸ৿౅ఌஹᨆ᭢⏃Women's Auxiliary Air Force, ГάǸWAAF⏆ȳʯ᧧
ɾʵɜࠨϺᡰࡲɼǸ᥅໬ЦᡴɺᮕܑຩɳીʵɪʡʯȪɜʟǸ᝽ՠɺͥͼ͢͹̹ͣ˔ɱ
ɯɺ៥ᑇ˂؝ɀɪȥɜ⏃ŋThe RAF. Choose Some Girls to be Police WomenŌ %4*& ॷ






ʙɜ᥻В˂؝ɀɪȥɱȥަࡲ⏃Non Commissioned Of cerǸNCO⏆ɳ᧟ᅎɬȸɱȥǺ
ɃȪɋɜϺڊᬚɺ̷̛͢͝ɳࢪՃɏʴɜʟɳɃɺᏼᑩɼጓɟΫɂʯʵɜǺ
ǵǵǵΥ౅ǸɃɺ଍ಁɳȱȥɪǸΥᖔɺߨਸᡰ࢘ࡲʡ኏ЦɬʮȪʥȻ᠗ሾɈʵވڊȶິʟ
ʯʵɪȥɜǺ%4** ॷ %# ೐⏡౗⏃&,.&⏆ɺȋʡɣɮ޽Ȼɺߨਸᡰ࢘ࡲȶਖឹȳȍ⏃ŋDo 
We Need More Policewomen ?Ō⏆ɮȥȪ៨ϟɳɼǸߨਸᡰ࢘ࡲɺ๰ʜɳɥȥɪ៘ʵ
ʯʵɪȥʴǺɘʵɳʮʴɮǸ%4%* ॷɳͥͱ̞ͱᡰែংɺឹᠱɬǸߨਸܕࢃ៿ᡴЦ




,. ˺͟ͱˬǸॷᬚ 2# ˺͟ͱˬɺ౥ᐌȶȢʴǺա᦭Ǹը೓ɮз࣎ଝয়Ǹ଍ಁଝয় %2
˺͟ͱˬ⏃ीീᨆᬏɼ 4# ⑯ %## ˺͟ͱˬǸᡰᨆɼ %#* ⑯ %*, ˺͟ͱˬ⏆ȶఌᐌɈʵʴǺ





















































































































˂᧊ʊǺ... Ϻɺ̭˔̛ͥ̑ɺԒǸ%,# ϺɼߨਸɬȢɣɜǺ%4** ॷ⏥೐ %. ౗⏃&*.%&⏆



































































































њᐌɋɜ܎кɬȢʴǺ⏃⏣⏆%4*( ॷ⏞೐ &4 ౗⏃%4.4⏆஥ᥔɺȋ͝ͱ̞͹ˣͼ͢߂Цɳȱɀʴ
























Ƕߨਸ˼̡͕ːᖒዷ܎⏃Womenŉs Junior Air CorpsǸГάWJAC⏆ɼǸ%4(4 ॷɳ៯ጓɈ
ʵɜǺ͎ͱ̬ͼɼWAAFɳ͟˩͢ͼ̛ɈʵʴɃɮȳʯʡǸWAAFɺϟմ៥ᑇลᬠ⏃ŋpre-
























Ƕࢹߨɜɟɺ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɳɥȥɪɼǸЈɳ %4*( ॷ⏡೐ %0 ౗⏃&#.(⏆஥ᥔɺ ȋоಞ
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ɪȥɜǺ⏃%#⏆ ˣ˔̌ͼɜɟɼǸɘɺ᧊֪ɺμɬʡॷΫɺ୭ࢷᓔᇕጓݭɬȢʴǺ%4** ॷ %# ೐
%* ౗⏃&,.(⏆ȋˣ˔̌ͼɜɟɼǸ͛ ͼ̭ͥ̑ɺᰪȮɮᆖຩɮ଍ȪྈҺ˂ɋɪȥʴȍ⏃Guiders 





















































































⏃⏡⏆Ƕ WAAFɺ៯ጓɮɘɺК֭ɳɥȥɪɼǸΫᦚWadgeɮ Carol Harris, Women at War: In 
Uniform 1939-1945 ʡؒ၇Ǻ
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